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Actualmente en la Empresa Petrolera UNIPETRO ABC S.A.C. existen inconvenientes en 
las licitaciones y en las visitas técnicas de las entidades gubernamentales (OSINERGMIN, 
OEFA, PERUPETRO, entre otros), porque la documentación presentada inherente con las 
actividades que afectan a la calidad del servicio, medio ambiente, seguridad y salud 
ocupacional se encuentra obsoleta o simplemente no existe, además de la ausencia de 
controles y seguimiento respectivos, por lo que la presente investigación busca diseñar una 
propuesta de implementación de un sistema integrado bajo las normas ISO 9001: 2015, ISO 
14001: 2015 e ISO 45001: 2018. Está fundamentada bajo las cláusulas de las normas ISO 
(International  Organization for Standardization), siendo una investigación propositiva con 
diseño no experimental, considerando como población a las Jefaturas de área, además de 
información de las actividades que realiza la empresa, procedimientos y prácticas de trabajo, 
realizando la técnica de entrevista y revisión documentaria, se ha determinado el mapa de 
procesos y sus interrelaciones obteniéndose un proceso estratégico, tres operativos y ocho 
de soporte. Se realizó el diagnóstico de las normas ISO obteniéndose el 17% de 
implementación, elaborándose un plan de trabajo para su puesta en marcha en 10 meses, 
dicha propuesta de implementación de las normas ISO tiene un costo de S/. 70 000, y que 
estaría financiado por el Programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción 
























Currently in the Oil Company UNIPETRO ABC S.A.C. there are inconveniences in the tenders and 
in the technical visits of the governmental entities (OSINERGMIN, OEFA, PERUPETRO, among 
others), because the presented documentation inherent with the activities that affect the quality of the 
service, environment, safety and occupational health is obsolete or simply does not exist, in addition 
to the absence of controls and respective monitoring, so this research seeks to design a proposal for 
the implementation of an integrated system under the standards ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 
and ISO 45001: 2018. It is based on the clauses of the ISO standards (International Organization for 
Standardization), being a propositive research with no experimental design, considering as a 
population the area Headquarters, as well as information on the activities carried out by the company, 
procedures and work practices, making the technique of interview and documentary review, has been 
determined the map of processes and their interrelations, obtaining a strategic process, three operative 
and eight support. The diagnosis of the ISO standards was made, obtaining 17% of implementation, 
elaborating a work plan for its implementation in 10 months, said implementation proposal of the 
ISO standards has a cost of S /. 70 000, and that it would be financed by the Innóvate Perú Program 
of the Ministry of Production (PRODUCE), with a maximum of S / 45,000 for each ISO standard. 
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